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調査年 １９４２ １９６０ １９７０ １９９０ ２０００
１－５ha １５１ １３４ ２５５ ２１０ １９０
５－１０ha ３５ ２６ ４６ ５９ ５８
１０－２０ha １８ １８ ２８ ２４ ２１
２０－３０ha ７ １０ ４ ６ １０
３０－５０ha ３ ６ ７ ５ ３
５０ha－ ４ ３ ５ ３ ２














































































































































































































This paper reviews the factors that influence forest management in Japan. It suggests that not only economic
conditions, but also the sociological and historical conditions of forestry affect forest management. This paper
also introduces a preliminary survey of forestry in a village, Nishiawakura－son, in Okayama Prefecture, Japan.
Foresters with high awareness of management were interested in environmental issues and innovations in the
Japanese lifestyle.
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